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Presentación 
El nacimiento de una nueva publicación lleva aparejado en sí mismo 
una serie de dificultades; si a ello añadimos que es la primera revista 
que publica nuestra Facultad, esto es, que somos «noveles en estas 
artes», tenemos servidos los ingredientes necesarios para asumir la res-
ponsabilidad de una serie de cambios, quizá menores, que han de reper-
cutir en estos primeros números. 
Habíamos pensado en una revista del Departamento de Historia Me-
dieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ahora 
hemos decidido saltarnos esta estructura departamental y situar la publi-
cación en el campo de las áreas de conocimiento. Creemos que este 
sistema se acerca más a las publicaciones científicas destinadas a lec-
tores más especializados al ofrecer un conjunto de contenidos más ho-
mogéneo. 
Por esta razón hemos realizado una nueva distribución de forma 
que, bajo el mismo título genérico de la revista, al área de conocimiento 
de Historia Medieval, a partir del presente ejemplar, le corresponde la 
SERIE III. 
Para finalizar quiero señalar que en el presente número se incluyen 
algunas de las comunicaciones presentadas al Congreso Internacional de 
los Pirineos, organizado por nuestra Facultad y celebrado en Cervera en 
noviembre de 1988, debido a que la publicación de las Actas del citado 
congreso se demorará más tiempo de lo esperado. 
BLAS CASADO QUINTANILLA 
Director del Departamento de 
Historia Medieval, Historia Moderna y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
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